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LE M U S E E  
D'ART M O D E R N E  
LES ARTISTES PRÉSENTS DANS LES COLLECTIONS DU MUSÉE SONT 
EN MAJORITÉ CATALANS, OU SE SONT FORMES EN CATALOGNE 
AU COURS DES XIXe ET XXe SIECLES, CE QUI FAIT QUE CES 
COLLECTIONS PRÉSENTENT SURTOUT L'HISTOIRE DE L'ART 
CATALAN DEPUIS LE NÉO-CLASSICISME JUSQU'A NOS JOURS. 
CRISTINA MENDOZA D I R E C T R I C E  D U  M U S É E  D ' A R T  M O D E R N E  
L e Musée dlArt Moderne fut inau- guré le 5 Juin 1945 au Palais de la Ciutadella. Son origine, cepen- 
dant, remonte a I'année 1 891, date de I'i- 
nauguration du Musée des Beaux Arts 
dans le Palais du meme nom, auiourd'hui 
disparu, qui contenait les collections ap- 
partenant a la municipalité. C'est a ceite 
époque du siecle dernier que commence- 
rent a s'organiser, a Barcelone, des expo- 
sitions internationales des Beaux Arts, du 
méme style que celles des autres villes eu- 
ropéennes, et auxquelles participaient des 
artistes étrangers et de notre pays. Les ac- 
quisitions d'ceuvres, surtout d'artistes cata- 
lans, dans ces expositions du moment de 
splendeur de I'art catalan que furent la fin 
du xixe siecle et le début du XXe, formerent 
le germe du musée naissant qui, par la sui- 
te, s'est enrichi de legs et de dons succes- 
sifs. 
Les artistes présents dans les collections du 
Musée sont en majorité catalans, ou se 
sont formés en Catalogne au coun des 
XIX et XXe siecles, ce qui fait que ces collec- 
tions présentent surtout I'histoire de I'art 
catalan depuis le néo-classicisme jusqu'a 
nos jours, bien que la période la plus re- 
présentée soit la seconde moitié du xixe 
siecle et le premier quart du me, en parti- 
culier les mouvements dénommés Réalis- 
me, Modernisme et "Noucentisme". Seul 
mérite d'étre spécialement mentionné un 
peintre antérieur a ces mouvements : Ma- 
ria Fortuny (1 835-1 874), dont la trajec- 
toire artistique commenqa par le Roman- 
tisme, évolua vers la Préciosité, et qui, 
dans ses dernieres réalisations, s'achemi- 
nait vers I'lmpressionnisme. Une mort pré- 
maturée interrompit sa carriere et I'in- 
fluence décisive qu'il aurait pu avoir dans 
I'art de ceite période. Le Musée de Barce- 
lone conserve une importante collection 
de peintures, de dessins et de gravures de 
cet artiste infortuné. 
A partir de la seconde moitié du XiXe sie- 
cle, une véritable révolution artistique se 
produisit en Catalogne, incarnée par le 
peintre Ramon Martí Alsina (1 826-1 894), 
introducteur dans notre pays des idées ré- 
novatrices du réalisme de Courbert. L'in- 
fluence de Martí Alsina fut fondamentale 
lors du changement d'orientation de I'art 
catalan alon ancré dans I'académisme, et 
donc de la genese de I'école catalane 
moderne qui allait donner naissance, en 
peu de temps, a I'une des époques les plus 
splendides de I'art catalan. Les collections 
du Musée sont extraordinairement riches 
de toute cette période réaliste, qui dérive- 
ra vers le dénommé "anecdotisme" qui 
alors plaisait tant a la bourgeoisie barce- 
lonaise. 
La montée de cette bourgeoisie culmina 
lors de IIExposition Univenelle de 1888, 
point de départ, sur le plan artistique, du 
mouvement connu sous le nom de Moder- 
nisme, version catalane de I'Art Nouveau. 
Le Modernisme fut un mouvement qui en- 
globa tous les arts, de I'architecture aux 
arts décoratifs, en les intégrant parfaite- 
ment. Si les nies de Barcelone sont rem- 
plies d'immeubles de style moderniste, dus 
a des architectes aussi remarquables que 
Gaudí (1 852-1 926), Puig i Cadafalch 
(1 867-1 957), ou Domenech i Montaner 
(1 850-1 923)) les salles du Musée d'Art 
Moderne renferment aussi un fabuleux 
ensemble de sculptures, de peintures et 
d'ceuvres décoratives et graphiques de 
cette période, la mieux représentée, sans 
aucun doute, dans nos collections. En 
peinture, les artistes les plus représentatifs 
furent Ramon Casas (1 866-1 932) et San- 
tiago Rusiñol (1 861 -1 931 ), qui introduisi- 
rent I'impressionnisme franqais en Catalo- 
gne; en sculpture, se distinguent Josep 
Llimona (1 864-1 934) et Miquel Blay 
(1 866-1 936); dans les arts décoratifs, 
I'on trouve Gaspar Homar (1 870-1 953) 
et Joan Busquets (1 874-1 949) dans le 
design de meubles; dans les arts graphi- 
ques, Ramon Casas de nouveau, et 
Alexandre de Riquer (1 856-1 920), pour 
ne citer que quelques-unes des person- 
nalités les plus éminentes du grand nom- 
bre d'artistes que donna le Modernisme. 
Une génération postérieure, appelée a 
;uF(I iuste titre llpost-moderniste" par quelques- 
uns, réunira un autre groupe d'artistes, 
peintres pour la plupart, qui paracheve- 
ra I'époque de splendeur inaugurée par 
le Modernisme. Le Musée conserve de 
nombreuses ceuvres de ces artistes, par- 
mi lesquels il faut distinguer lsidre 
Nonell (1 873-1 91 1 ), Ricard Canals 
(1 876-1 931 ), Joaquim Mir (1 873-1 940) 
et Maria Pidelaserra (1 877-1 9454, 
oruvres présentées en plusieurs salles mo- 
nographiques. 
Autour des années 1 906 débuta le mou- 
vement connu sous le nom de "Noucentis- 
me", qui succéda dans un certain sens au 
Modernisme, et, avec différentes nuances, 
se prolongea jusqu'aux années 30. Le 
Noucentisme fut, comme le Modernisme, 
un mouvement englobant tous les arts, 
avec la différence qu'au début, il entra en 
conflit avec I'art dominant alon en Cata- 
logne; ce fut un mouvement officiel en 
quelque sorte, dans la mesure ou ses idées 
plastiques, qui préconisaient le retour au 
classicisme, nlétaient guere étrangeres a 
I'idéologie régnante, mais tout au contrai- 
re faisaient partie d'un programme politi- 
que qui prétendait, entre autres choses, la 
modemisation culturelle de la Catalogne. 
Le Noucentisme doit donc etre considéré 
comme un mouvement iypiquement cata- 
lan qui, malgré certaines caradéristiques 
plastiques communes a d'autres mouve- 
ments européens contemporains, ne peut 
etre tenu pour un fait artistique indépen- 
dant de la situation générale de la Cata- 
logne, qui vivait alon un regain de natio- 
nalisme. Le Musée de Barcelone conserve 
de meme beaucoup d'ceuvres du Nou- 
centisme, moins nombreuses que celles du 
Modemisme quant aux ark décoratifs qui, 
d'un autre caté, n'eurent pas a cette épo- 
que-la la meme prépondérance que lors 
de la période immédiatement antérieure. 
Le plus illustre représentant de la peinture 
de ceite époque fut Joaquim Sunyer 
(1 875-1 956), dont le Musée présente 
une collection tres complete, et, dans le 
domaine de la sculpture, les penonnalités 
qui se distinguerent le plus furent Enric Ca- 
sanovas (1 882-1 948) et Josep Clara 
(1 878-1 958), le premier tres présent 
dans le Musée, tandis que I'oeuvre du se- 
cond est conservée dans le Musée mono- 
graphique de cet artiste qui existe a Bar- 
celone. Faisant également partie de ce 
mouvement, nous trouvons d'importantes 
penonnalités comme le peintre et dessi- 
nateur Xavier Nogués (1 873-1 940), et le 
sculpteur Manolo Hugué (1 872-1 945), 
auxquels le Musée a aussi consacré des 
salles monographiques. 
Le Musée possede de meme de nombreu- 
ses oeuvres des sculpteurs Pablo Gar- 
gallo (1 881 -1 934) et Juli González 
(1 876-1 942), qui appartiennent égale- 
ment a ceite période, tout en étant plutot 
liés a I'avant-garde européenne, et qui 
sont les innovateun de la sculpture 
contemporaine dans notre pays. 
En ce qui concerne la période postérieure 
a la guerre civile espagnole, le Musée 
présente de nombreuses peintures et 
sculptures des artistes qui se maintinrent 
dans la ligne figurative héritée du Nou- 
centisme. Mais il y a malheureusement 
peu d'exemples de I'art actuel, et parmi 
ceux-ci il faut distinguer les ceuvres d1An- 
toni Tapies (1 923). 
Le Musée d'Art Moderne de Barcelone 
offre donc un bon panorama de I'art ca- 
talan produit tout au long du xixe siecle et 
d'une partie du XXe, et contribue, sans nul 
doute, a faire connaitre I'histoire récente 
de notre ville. • 
